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Given the unstable state of the national economy, unfavorable 
environmental conditions and unhealthy competition in the markets 
between business entities, there is a need to form an effective set of 
strategically effective measures and solutions to be able to respond quickly 
to destabilizing effects. The state and features of development of small 
business enterprises of food industry of Ternopil region are investigated; 
the analysis of activity of the chosen small enterprises of the Ternopil region 
on the basis of data of the statistical reporting is carried out; the analytical 
basis of development of adaptive development strategies on the basis of 
regression analysis is substantiated and the peculiarities of their formation 
are determined. 
Keywords: adaptation, adaptive strategy, small business, regression 
analysis, bakery industry, food industry. 
Голич Н. В., аспірантка кафедри економіки та фінансів. 
Аналітичне підґрунтя розробки адаптивних стратегій розвитку 
підприємств малого бізнесу / Тернопільський національний технічний 
університет імені Івана Пулюя, Україна, Тернопіль. 
В умовах нестабільного стану національної економіки, 
несприятливих умов зовнішнього середовища та нездорової 
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конкуренції на ринках між суб’єктами бізнесу, виникає необхідність 
формування ефективного набору стратегічно дієвих заходів та 
рішень для можливості швидкого реагування на дестабілізуючі 
впливи. Досліджено стан та особливості розвитку підприємств 
малого бізнесу харчової промисловості Тернопільської області; 
здійснено аналіз діяльності обраних підприємств малого бізнесу 
Тернопільського регіону на основі даних статистичної звітності; 
обґрунтовано аналітичне підґрунтя розробки адаптивних стратегій 
розвитку на засадах проведення регресійного аналізу та визначено 
особливості їх формування.  
Ключові слова: адаптація, адаптивна стратегія, малий бізнес, 
регресійний аналіз, харчова промисловість, хлібопекарська галузь. 
 
Постановка проблеми. Сьогодні все дедалі частіше ключовим 
стимулятором розвитку ринку господарювання є малий бізнес. 
Безсумнівно, успіх теперішніх ринкових зрушень в економіці України 
напряму залежить від її здатності вміло реалізувати та використати 
потенціал цього динамічного сектору бізнесу. В умовах глобальних 
економічних змін ефективність будь-якого суб’єкта господарювання 
залежить від його готовності та вміння швидко пристосуватися до тих 
умов, які пропонує ринок та середовище. Грамотно сформована 
адаптивна стратегія розвитку служить готовим набором можливих 
варіантів для підприємств. Це потенціал, який, з одного боку, дозволяє 
підприємствам малого бізнесу отримати внутрішнє узгодження (тобто 
правильна позиція стратегії, структури та управління) для того, щоб 
конкурентоспроможно позиціонувати себе на ринку та, з іншого боку, – 
це зовнішнє узгодження, щоб успішно зреагувати на виклики оточення. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Найбільш вагомий 
внесок у дослідження питання малого бізнесу зробили українські 
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дослідники З.С. Варналій, В.Є. Сахаров, Я.В. Белінська, О.В. 
Довгальова, О.В. Балабенко [1-3], які вважають, що малий бізнес є 
діяльністю будь-яких малих підприємств та окремих громадян 
(фізичних осіб), передусім, з метою одержання прибутку, яка не завжди 
повинна супроводжуватися ризиком і впровадженням інновацій у 
процесі власної діяльності. 
Сутнісна тематика досліджень стратегій розвитку підприємств 
малого бізнесу в ході процесу адаптації відзначалася у  низці наукових 
праць. До числа цих авторів можна віднести таких дослідників як Н. Ю. 
Мариненко, Ю. Л. Степанова, Л. В. Соколова, І. В. Струтинська, М. М. 
Буднік, Ж. Л. Крисько та ін. [4-10]. 
Окремі аспекти адаптивних стратегій малого бізнесу, пов’язані з 
факторами, що надають вплив на формування стратегій адаптації, їх 
спрямованості та змісту, вивчаються в працях О. М. Колодіної, Г. 
Б. Кошарної, К. Є. Орлової, Л. В. Рожкової та ін. [11-12]. 
Мета статті – обґрунтувати аналітичне підґрунтя розробки 
адаптивних стратегій розвитку на засадах проведення регресійного 
аналізу із виокремленням особливостей їх формування в мінливих 
умовах зовнішнього середовища. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Економічну кризу та 
негативні соціально-економічні тенденції в Україні неможливо подолати 
без спільної праці усіх суб’єктів господарювання, вона повинна бути 
спрямована на зменшення негативних впливів та на створення 
випереджаючої системи протидії ризикам і загрозам. Підприємства 
малого бізнесу як наймобільніша ланка на ринку господарювання 
виступають у ролі медіаторів виходу країни із кризового становища та 
несуть у собі потенціал економічних трансформаційних змін. Малому 
бізнесу постійно доводиться адаптуватись до ринкових змін, 
отримуючи при цьому нові знання як із зовнішніх, так і з внутрішніх 
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джерел, що призводить до зростання вимог щодо формування 
адаптивних стратегій підприємницького потенціалу. По своїй суті, 
адаптивність закладена ще з самого початку в малому бізнесі. Адже він 
має набагато більшу гнучкість, ніж інші суб’єкти ринку, може швидко 
реагувати на зміни в попиті, а також характеризується вмінням 
«вловити» потреби, які виникають у споживачів. 
У ході адаптації підприємства малого бізнесу до нових вимог, 
потреб й умов ринку необхідно мати сформовану свою адаптивну 
стратегію, котра б характеризувалася чіткістю, синхронністю, 
злагодженістю дій, а також потужністю інструментів виконання. Дрібні 
підприємці застосовуючи адаптивні стратегії розвитку на практиці 
повинні ясно усвідомлювати ступінь власної готовності до 
підприємницької діяльності в несталий час. 
На основі вивчення тверджень, поглядів, думок вітчизняних і 
закордонних дослідників даної проблематики визначено власне 
трактування: адаптивна стратегія – це така свого роду стратегія, яка 
спрямована на розвиток підприємства у майбутньому в умовах 
невизначеності ринкового середовища та передбачає лише відправну 
проєктну дію, а вже вибір наступних залежить від результатів 
попередніх дій та кінцевий результат залежить від кожної дії зокрема. 
Основна функція адаптивної стратегії розвитку – це постійно 
утримувати підприємство на рівні безперервного розвитку, адекватно 
реагуючи на стан і зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі. 
У процесі дослідження для аналізу обрано окрему галузь харчової 
промисловості Тернопільської області, а саме хлібопекарську, яка 
формує рівень національної та регіональної продовольчої безпеки, 
визначає вартісні показники продукції та її якість. Хлібопекарська 
промисловість є важливою складовою продовольчого комплексу 
України та виробляє 6,9% продукції харчової промисловості [13]. 
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Для детального аналізу діяльності підприємств малого бізнесу 
хлібопекарської галузі Тернопільської області вибрано 5 підприємств за 
певними ознаками (розмір, вид економічної діяльності та 
приналежність до ОТГ в області) – СМП «Форум», ПП «Флюк», ТзОВ 
«Микулинецький хлібзавод», ТзОВ «РМФ» та ТзОВ «Герчак». 
Ефективне виконання адаптивної стратегії підприємствами малого 
бізнесу на регіональному рівні визначається інформативністю 
параметрів та індикаторів стану зовнішнього і внутрішнього 
середовища, методами їх вимірювання, якістю керівних впливів і 
регуляторів. Тому першочерговим завданням є проведення аналізу 
зовнішніх та внутрішніх факторів середовища. Оскільки об’єкти 
дослідження головним напрямом своєї діяльності визначають 
виробництво хліба, хлібобулочних та борошняних виробів, то доцільно 
провести аналіз хлібопекарської галузі Тернопільської області. 
У процесі дослідження виявлено, що на діяльність підприємств 
впливають фактори, які можна розглядати як зовнішні можливості для 
цих підприємств, і фактори, які створюють зовнішні загрози, негативний 
вплив яких необхідно знешкоджувати. 
Вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність 
хлібозаводів і мініпекарень є неоднаковим. Зокрема, вплив 
оподаткування є значним для хлібозаводів та незначним для 
мініпекарень, оскільки хлібозаводи сплачують усі податки, а мініпекарні 
– єдиний податок. Можливості для зниження витрат, а, відповідно, й 
перспективна прибутковість на хлібозаводах є більшими. 
Співвідношення між попитом і пропозицією залежить від попиту 
споживачів та пропозиції продукції, яка виготовляється. Проте у 
мініпекарень є більше можливостей для швидкого нарощування обсягів 
випуску продукції протягом короткого проміжку часу у порівняні з 
хлібозаводами. Оскільки за такий період мініпекарні можуть 
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запропонувати більше продукції відповідно до попиту на неї, а в 
хлібозаводів такі можливості є обмеженими. Хлібозаводи укладають 
угоди на постачання сировини у великих обсягах, порівняно з 
мініпекарнями, мають більше можливостей для придбання борошна із 
державного резерву за пільговими цінами. Рівень виробничих зв’язків із 
постачальниками вищий на хлібозаводах, є більше можливостей 
впливати на ціну й якість сировини. На діяльність хлібопекарських 
підприємств та їхню прибутковість найбільший вплив мають високий 
рівень конкуренції в галузі та споживачі продукції. Під дією цих 
факторів формуються обсяги та структура асортименту продукції як на 
хлібозаводах, так і на мініпекарнях. 
Аналіз хлібопекарської галузі в Тернопільській області демонструє 
наявність численних слабких сторін підприємств малого бізнесу галузі, 
які потребують вдосконалення законодавства, оцінки фінансування 
галузі, покращення виробничих засобів підприємств та ін. Тому для 
підвищення ефективності функціонування хлібопекарських підприємств 
в області необхідно розробляти заходи, які будуть спрямовані на 
забезпечення випуску продукції, яка б відповідала запитам споживачів і 
була конкурентоспроможною на ринку. Для цього у процесі 
формування адаптивної стратегії слід на основі проведеного аналізу 
зовнішнього середовища, провести аналіз внутрішніх сильних і слабких 
сторін підприємства. Узагальнений аналіз внутрішнього середовища 
досліджуваних хлібопекарських підприємств Тернопільської області 
дозволив виявити сильні та слабкі сторони, притаманні хлібозаводам і 
мініпекарням. Серед сильних сторін виділяють високу кваліфікацію 
персоналу, широкий асортимент продукції, швидка адаптація 
підприємств до місцевих умов, невеликі транспортні затрати та ін. 
Слабкими сторонами є нестача грошових засобів для просування 
продукції, відсутність грамотної стратегії, незначні обсяги виробництва 
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продукції в галузі, які не можуть здійснювати серйозний вплив на 
ринкову ситуацію в країні і т.д. На основі встановлення взаємозв’язків 
між сильними та слабкими сторонами підприємства й зовнішніми 
можливостями та загрозами можна розробити та обґрунтувати систему 
заходів необхідних при формуванні адаптивної стратегії розвитку 
підприємств. 
Адаптивні стратегії розвитку власного пропонування (інноваційна, 
ринкова, внутрішньоуправлінська, інвестиційна [14]) мають свою 
систему вимірників ефективності, які характеризують окремий напрям 
кожної із них. Наприклад, основними вимірниками інноваційної 
адаптивної стратегії розвитку є фондовіддача, рентабельність 
продукції, матеріаломісткість; внутрішньоуправлінської – чисельність 
працюючих, продуктивність праці, показник конфліктності; ринкової – 
рентабельність продажів, коефіцієнт завантаження; інвестиційної – 
коефіцієнт інвестування, прибутковість інвестицій у підприємство та ін. 
Проте, вимірники кожної із стратегій характеризуються неоднорідністю, 
адже мають різні одиниці виміру. Внаслідок цього, порівняльний аналіз 
підприємств малого бізнесу доцільно проводити за допомогою 
показників, котрі б враховували нерівномірності розвитку кожного із 
підприємств для проведення їх ранжування і рейтингового аналізу. 
Для визначення оцінки ефективності стратегічного управління 
розвитком досліджуваних підприємств малого бізнесу хлібопекарської 
галузі використано економіко-математичне моделювання, а саме 
регресійний аналіз – математичний метод прогнозування, результатом 
якого є рівняння з однією або більшою кількістю незалежних змінних, 
що використовується для визначення залежної змінної. У такому 
випадку можна використати функцію, згідно з якою можна встановити 
вплив параметрів на залежну змінну – багатофакторну регресію: 
                                                      (1) 
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де AS – результативний показник; 
 X1, X2, ..., Xn – досліджуванні фактори в межах складової 
адаптивної стратегії підприємства малого бізнесу; 
 а0, а1, ..., аn – параметри, що характеризують фактори; 
 n – кількість показників. 
 
Зміст регресійного аналізу полягає в дослідженні того, як зміна 
незалежних змінних впливає на залежну зміну. Будуючи регресійну 
модель взято до уваги дані статистичної звітності підприємств малого 
бізнесу хлібопекарської галузі в Тернопільській області за 2014-2018 
роки. Статистичні дані для побудови регресійної моделі взаємозв’язку 
прибутку та витрат на проведення адаптаційних змін наведено у 
таблиці 1. 
За результатами проведення регресійного аналізу зв’язку між 
сумою чистого прибутку та собівартістю продукції, вартістю основних 
виробничих засобів, чисельністю працівників та сумою податку на 
прибуток (поле кореляції, лінія регресії, рівняння регресії та коефіцієнт 
апроксимації) для всіх досліджуваних підприємств обрано найбільш 
прийнятний для подальшої інтерпретації зв’язок. Для СМП «Форум», 
ПП «Флюк», ТзОВ «РМФ» та ТзОВ «Герчак» виділено зв’язок між 
сумою чистого прибутку та величиною податку з прибутку, оскільки 
йому відповідає найвище значення коефіцієнта апроксимації 
регресійного рівняння R2 = 0,9899, R2 = 1, R2 = 0,9736 та R2 = 1 
відповідно, а для ТзОВ «Микулинецький хлібзавод» – між чистим 











Статистичні дані для побудови регресійної моделі  























2014 8 830 118 19 2 
2015 18,9 923,2 118 18 4,2 
2016 10,3 969,1 118 15 2,3 
2017 11,3 1074,6 125,3 12 2,5 
2018 11,8 1239 125,3 12 2,6 
ПП «Флюк» 
2014 28,7 1645 519,4 21 6,3 
2015 104,1 2000,7 776,9 21 22,8 
2016 102,3 2348,1 875,2 28 22,5 
2017 38,3 2996 1262 28 8,4 
2018 217,5 3641,3 1695,5 28 47,7 
ТзОВ «Микулинецький хлібзавод» 
2014 -312 4032 689 38 - 
2015 -578 5886 689 38 - 
2016 -60 1847,6 689 2 - 
2017 10 955 689 2 2,2 
2018 4 580 689 2 0,88 
ТзОВ «РМФ» 
2014 123,4 2661,1 2721,5 36 60,9 
2015 653,1 3994,3 4016,8 36 143,4 
2016 1043,3 6805,9 4914,5 31 229 
2017 231,4 10379,9 6492,7 31 50,8 
2018 635,9 10894,8 8082,1 31 139,6 
ТзОВ «Герчак» 
2014 56,1 871,4 494 14 12,3 
2015 62,3 878,3 524,3 14 13,7 
2016 86 1111 887 14 19 
2017 192,4 2521,9 1346,4 24 42,2 
2018 322,4 3638,4 1509,3 36 70,8 
 
Джерело: сформовано автором на основі фінансової звітності 
досліджуваних підприємств 
 
Для повноти проведення регресійного аналізу необхідно визначити 
коефіцієнт еластичності, який обчислюється за формулою: 
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                                                                                              (2) 
де b – коефіцієнт регресії; 
  – середні значення змінних х та у. 
 
Зазначений коефіцієнт показує на скільки відсотків у середньому 
змінюється фактор впливу зі зміною суми чистого прибутку на 1%. 
 


































































Рис. 1. Результати розрахунку зв’язку суми чистого прибутку із 
факторами впливу 




Результати розрахунку регресійної моделі за 2014-2018 рр. 











1. СМП «Форум» у = 0,2087х + 0,2033 R2 = 0,9899 0,47 
2. ПП «Флюк» у = 0,2193х + 0,0096 R2 = 1 0,48 
3. ТзОВ «РМФ» у = 0,1938х + 20,603 R2 = 0,9736 0,44 
4. ТзОВ «Герчак» у = 0,2194х + 0,037 R2 = 1 0,48 
5. ТзОВ «Микулинецький 
хлібзавод» 
у = -8,7302х + 
1025,8 R
2 = 0,9816 6,2 
 
Отже, можна зробити висновок, що настання ризикової події у 
вигляді зростання відсотка податку з прибутку на 1% спричинятиме 
зниження суми чистого прибутку на СМП «Форум» – на 0,47%, ПП 
«Флюк» – 0,48%, ТзОВ «РМФ» – на 0,44% та ТзОВ «Герчак» – на 
0,48%. Вкрай невтішна ситуація спостерігається на ТзОВ 
«Микулинецький хлібзавод», котрий протягом аналізованого періоду 
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мав збитки в роботі, тому відповідно і прогнозується, що якщо 
собівартість продукції зросте на 1%, то чистий прибуток зменшиться аж 
на 6,2%. 
Тепер можна застосувати метод найменших квадратів для кожного 
підприємства для конкретних зв’язків факторів розвитку. 
Регресійний аналіз дав змогу отримати наступні лінійні рівняння: 
- для СМП «Форум»: 
 
- для ПП «Флюк»: 
 
- для ТзОВ «РМФ»: 
 
- для ТзОВ «Герчак»: 
 
- для ТзОВ «Микулинецький хлібзавод»: 
   
 
Враховуючи розраховані величини коефіцієнтів кореляції 
«Множинний R» та детермінації «R-квадрат» розрахунки можна звести 
в таблицю 3. 
Таблиця 3 
Результати розрахунку коефіцієнта кореляції та коефіцієнта 
детермінації на досліджуваних підприємств 
№ 





1 СМП «Форум» 0,99 0,98 Статистично значуща 
2 ПП «Флюк» 0,99 0,99 Статистично значуща 
3 ТзОВ «РМФ» 0,98 0,97 Статистично значуща 
4 ТзОВ «Герчак» 0,99 0,99 Статистично значуща 
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5 ТзОВ «Микулинецький 




Отже, дана економіко-математична модель є ефективним 
інструментом прогнозування чистого прибутку від реалізації продукції 
як одного із показників господарської діяльності підприємства та 
визначення найвпливовіших факторів на розвиток підприємства. Саме 
ці результати дозволять підприємствам приймати ефективні рішення в 
умовах зміни звичної стратегії розвитку на адаптивну, які в кінцевому 
результаті повинні сприяти отриманню високих прибутків та успіху на 
ринку. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведений 
в ході дослідження регресійний аналіз дає змогу оцінити фактори 
впливу на розвиток та фінансово-економічний стан досліджуваних 
підприємств малого бізнесу та з-поміж низки аналізованих факторів 
виявити найбільш значущий для кожного. Відповідно, в процесі роботи 
виявлено основні загрози для підприємств малого бізнесу 
хлібопекарської галузі Тернопільської області. Зокрема, це нестійке 
споживання хліба населенням, зростання споживчих цін на хліб та 
хлібобулочні вироби швидшими темпами, ніж зростання доходів 
населення, недосконалість системи контролю якості сировини та 
продукції на підприємствах, а також відсутність мотивації 
постачальників борошна та вторинної сировини для виробництва хліба 
до співпраці призводить до збільшення собівартості продукції та ін. 
За теперішніх нестабільних умов зовнішнього середовища, 
процеси адаптації набувають особливої актуальності з точки зору 
забезпечення стійкості функціонування та розвитку суб’єктів малого 
бізнесу. Відтак особливої актуальності набуває необхідність 
визначення механізму та формування адаптивної стратегії розвитку 
самого підприємства. Чітке досягнення пріоритетів адаптивної стратегії 
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забезпечує не тільки стабільне функціонування підприємств, а й сприяє 
руху вперед і виходу на новий якісний рівень свого розвитку. 
Діяльність малого бізнесу при виборі адаптивної стратегії 
визначається можливостями суб’єкта мобілізувати свої внутрішні 
резерви для забезпечення виживання. В умовах загрози ця здатність 
посилюється і спонукає систему функціонувати з великим напруженням 
сил, бути більш «розумною» і креативною, шукати більш правильні 
рішення, не залишати без уваги ні одну слушну ідею. 
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